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HALAMAN MOTTO 
 
                                    
                                    
     
Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di 
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah 
kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan 
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan kami 
perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah 
kembalimu.
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 Al-quran, Lukman, 31: 13-14 
 HALAMAN PERSEMBAHAN 
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-
Mu telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu pengetahuan. 
Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang 
sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan 
kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 
Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada Orang Yang Sangat Kukasih 
Dan Kusayang 
Ayahanda dan Ibunda tercinta (Ayah Hannan dan Ibu Zainab) 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. 
Kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan 
kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada 
mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan 
persembahan ini.Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah 
bahagia dan bangga, karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. 
Untuk ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami 
kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku, menjadi lebih baik, 
terima kasih Ibu dan terima kasih Ayah. Khusus untuk Ayah yang saat ini sudah 
tenang di Alam sana, karya kecil ini kupersembahkan khusus untukmu Ayah, 
meskipun engkau sudah lagi didunia ini tapi kenangan bersamamu takkan pernah 
kulupakan. Terima kasih Ayah selama ini sudah mendidikku dengan baik. 
Semoga Ayah tenang di Alam sana. Amin.. 
 
  
 
 
Kakakku, mbakku dan adekku (Muhalli, Sutik dan Khoirur Rifki)  
kakak iparku (Jufri dan Mbak Matus) 
keponakanku (Ika Fantri, Faiqur Rahman dan Dewi) 
Tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun 
terkadangada kesalah pahaman tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan 
bisa terlupakan, terma kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya 
kecil ini yang dapat kupersembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan 
seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua. 
Kerabat terdekatku 
Terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, uang saku dan semangat yang 
kalian berikan selama aku kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah 
kalian berikan selama ini. 
Teman-teman Organisasi 
IKMASABA, FKMSB dan HMI. Terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang 
kalian berikan, semangat dan candaan kalian, aku tak akan pernah melupakan hal 
itu. Semoga kita tetap bisamemberikan yang terbaik untuk Negara kita tercinta. 
Teman-teman satu Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah 
Buat teman-temanku Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, yang telah membantu 
selama ini, “M. Hoirul Anam, Agus Muslikh, Abdur Rozzak, Ghalil Ghulam 
Musthofa, Nurdiati Akma Zahir, Iriene Dwi Arianti, Nurmi Ariyantika, Alfin 
Salam, Yazid Albusthomi, Najma (mbok jem) dan teman-teman yang lain yang 
tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, terma kasih atas bantuan kalian, 
semoga keakraban diantara kita tetap terjaga sampai akhir hayat. Amin.. 
 KATA PENGANTAR 
Bismillahirrohmanirrohim, 
Alhadulillahirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan pertolongannya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berupa skripsi ini dengan baik. Sholawat 
dan salam semoga tetap ditujukan kepada sang revolusioner sejati yang telah 
mengubah alam kebodohan dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, 
yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para 
pengikutnya hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari berbagai pihak 
sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada; 
1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
2. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
3. Dr. Sudirman, M. A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, 
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
4. Ahmad Izzuddin, M. H.I., selaku Dosen Wali, selama penulis menuntut ilmu 
di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah 
memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga 
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
  
 
 
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang 
bermanfaat kepada penulis, untuk dijadikan bekal dimasa depan. 
7. Bapak-Ibu (Hannan dan Zainab), tercinta dan tersayang, yang tiada henti-
hentinya dan selalu memberikan doa dan dukungan, sehingga penulis bisa 
mendapatkan gelar sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
8. Saudaradan kakak ipar penulis, (Sutik, Muhalli, Khorur Rifki, Jufri dan mbak 
Matus), beserta segenap para kerabat dekat yang tidak bisa penulis sebutkan 
namanya satu-persatu, yang telah ikut memberikan doa dan dukungan, baik 
moril maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik. 
9. Keponakanku tercinta dan tersayang (Ika Fantri, Faiqur Rahman, dan Dewi), 
yang telah membuat penulis selalu senang dan bahagia, sehingga membuat 
penulis selalu optimis dan tanpa beban fikiran selama menuntut ilmu di di 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
10. Semua pihak yang telah membentu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis 
menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, 
oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat 
diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan 
skripsi ini. 
  
 
 
Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun 
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TRANSLITERASI 
 
A. Umum 
Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia 
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam 
kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa 
selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang 
tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote 
maupu daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. 
B. Konsonan 
ا = tidak dilambangkan ض = Dl 
ب = B ط = Th 
ت = T ظ = Dh 
ث = Ts ع = „ (koma menghadap ke atas) 
ج = J غ = Gh 
ح =   ف = F 
خ = Kh ق = Q 
د = d  ك = K 
  
 
 
ذ = Dz ل = L 
ر = R م = M 
ز = Z ن = N 
س = S و = W 
ش = Sy ﻫ = H 
ص = Sh ي = Y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata 
maka dalam transeliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di 
atas („), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”.  
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. 
  
 
 
Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” 
dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = وـــ misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ـيــ misalnya ريخ menjadi khayrun. 
D. Ta’ Marbûthah ( ة ) 
Ta’ marbûthah ditrasliterasikan dengan “ṯ” jika berada di tengah kalimat, tetapi 
apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan 
dengan menggunakana “h” misalnya ةلسرملل ةلاسرلا menjadi al-risâlaṯ li al-mursalah, 
atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan 
mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan 
dengan kalimat berikutnya, misalnya الله ةمحر ىف menjadi fî rahmatillâh. 
E.  ata  a  a    a   a a h a - a   a  
Kata sandang berupa “al” (لا) dtulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal 
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat 
yang diandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ... 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 
Billâh ‘azza wa jalla. 
 
  
 
 
 
ABSTRAK 
Akhmad Hosairi, 10210036, 2014. Talak Dengan Alasan Mematuhi Perintah 
Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (studi di Desa Bulangan Barat 
Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan). Skripsi Jurusan Al-Ahwal 
Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. 
Kata Kunci: Talak, Orang Tua, Hukum Islam. 
Talak merupakan perkara yang diperbolehkan di dalam Islam, dan telah di 
syariatkan oleh Allah SWT melalui kitab suci Al-quran akan tetapi talak juga 
merupakan perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT. Karena talak sering kali juga 
dapat merugikan orang lain dan kebanyakan dialami oleh perempuan sebagai seorang 
istri. Faktor-faktor yang mempengaruhinya juga beragam, seperti disebabkan karena 
adanya faktor kekerasan, kekurang taatan, kurang menghargai suami dalam rumah 
tangga dan lain sebagainya. Sebagaimana faktor terjadinya talak di Desa Bulangan 
Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, merupakan faktor yang berbeda 
dari yang lainnya, yaitu diantaranya ialah, disebabkan oleh kekurang tatannya 
seorang istri terhadap perintah suaminya, suami kurang dihargai oleh keluarga 
istrinya dan istri tidak mau melaksanakan kewajibannya. Terjadinya talak itu juga 
dilatar belakangi oleh intervensi orang tua dalam penjatuhan talak si anak 
dikarenakan faktor di atas sehingga mengakibatkan keretakan dalam keluarga yang 
dibina oleh si anak. 
Tujuan penelitian ialah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan 
orang tua meminta anaknya untuk mentalak istrinya di Desa Bulangan Barat 
Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Dan untuk memahami pandangan 
hukum Islam terhadap talak dengan alasan mematuhi perintah orang tuadi Desa 
Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah 
sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, teknik pengolahan data yang dilanjutkan dengan teknik analisis 
data. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa 1). Adanya ketidak cocokan 
sikap seorang menantu dalam hal ketaatan terhadap suaminya, Lebih 
mempertahankan harga diri dari pada mempertahankan ikatan keluarga yang dibina 
oleh anaknya dan Adanya kesalah pahaman antara mertua dengan menantunya dalam 
hal etika, ekonomi dan sosial sehingga orang tua meminta anaknya untuk mentalak 
istrinya. 2). Hukum Islam memandang bahwa pada kasus di atas seorang anak boleh 
untuk tidak mematuhi perintah orang tua dalam hal talak dengan dalil bahwa perintah 
  
 
 
talak tersebut akan menimbulkan dharar. Akan tetapi talak yang telah dijatuhkan 
tetap dihukumi sah. 
  
 
 
 
 
 
 
 الملخص
في  على امر الوالد الامتثال بسبب طلاقهذا  .2020عام  10220020 أحمدخسيري
 باكانتنان مدينة باميكاسن منطقةغربية في قرية بولاغان  الدراسة الشريعة الإسلامية ( نظر
  الاسلامية الحكومية الجامعة  .كلية الشريعة  الشخصية لاالأحو  قسم. بحث جامعي)
 لة الماجستير.بسم ميأ ةالحاج ةالدكتور  :ةالمشرف مالانج. ىيمبراا  مالك  مولانا
 .شرعيال قانونال: الطلاق، والوالد، و رئيسةال اتكلمال
وشرع الله بكتابو ولكن الطلاق ىو الامر الذي يكره الله  الإسلام هز اجاذي ال الطلاق ىو الأمر
 تيال والاسبابكون زوجة من المرأة التي ت طلاق غالبا يضر على الاخر واكثرهعليو لان ال
فاالاسباب على زوجها ثم الاخر.  وىي العنف وعدم الطاعة وعدم احتًام الزوجة .ةمتنوع يى عليو ؤثرت
تلف تخ تيالالاسباب  يباكانتنان مدينة باميكاسن ى نطقةم غربيةفي قرية بولاغان  ونتك تيال
على زوجها  م احتًام اسرار الزوجةوىي عدم طاعة الزوجة على امر زوجها وعد، ىالاسباب الأخر  عن
 هولد في طلاق الوالد تداخل ىي لك القريةت  وقع  فيتيالالطلاق  اسبابو والزوجة لاتتم على التزامها 
 .الولداسرة في شقاق حتى يؤدي ال
 على ولده يأمر الوالدالى  الاسباب التي تؤدي لفهم ىذه الدراسة ىو وكان الغرض من
 الشريعة ولفهم نظر باكانتنان مدينة باميكاسن. منطقة غربيةة بولاغان في قري زوجتو تطليق إلى
 باكانتنان مدينة باميكاسن. منطقة غربيةبولاغان  في قرية هوالد امرمتثال باالولد  طلاق على الإسلامية
 حين في الاجتماعي والقانوني. النهج باستخدام يتضمن الأبحاث التجريبية ىذا البحث
 بالمقابل عملت عا متجالاطريقة و  والثانوية، البيانات الأولية مصدرو ى المستخدمة البيانات مصدر أن
 . تحليل البيانات البيانات، يليها معالجتقين و 
واىم  زوجهاامر  بامتثال اخلاق الزوجة ةطابقم عدم ).0: إلى أننتيجة  نالوث يحاصل البحو 
 والاقتصاد خلاقالأ في بوالده الولد زوجة بين فهمالسوء  وجودو  التي رعاىاولده  أسرة تًاماحب هانفس
يجوز  رالمذكو  الحال أنعلى  الشريعة الإسلامية تعتبرو ). 0 يطلق زوجتو على أن طلب منووي والاجتماع
  
 
 
ا, ضرر  يسبب الطلاق امر دليل على أنفي الطلاق بو الامر وى هوالدبامر يطيع لا أنعلى  ولدالعلى 
 .ىو صحيح يقالالذي  الطلاق ولكن
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Divorce is an allowed deed in Islam, and is enforced through Al-qur‟an. 
However, this action is abominated by Allah SWT because it inflicts on woman as 
wife. The factor also varies, like husband stringency, wife‟s disobedience, the lack of 
the understanding, and so forth. However, Divorce in Bulangan Barat Pegantenan 
Pamekasan has an unccommon factor since it is due to parent‟s intervention. Parents 
try to influence the husband so that the family remains broken.  
The present study is aimed at examinng the factors causing parents ask their 
son to divorce and seeing how Islam enforces the law of a husband doing divorce for 
obeying parents‟ command at Bulangan Barat pegantenan pamekasan. 
This is included into empirical research for using juridical sociological 
approach, while the source is primary, secondary and tertiary which in the end are 
collected, procceeded and analized. 
It elicits a conclusion that 1) the factors causing parents ask their son to 
divorce his wife is on account of the tendency of Keeping self-esteem more than the 
family sustanibility and misunderstanding between parents and their son-in-law in 
terms of ethics, economic and social so that they ask their son to divorce his wife. 2) 
Islam sees that in that particular case, the son may obey his parents in terms of 
divorce for it will inflict dharar. However, in case the son do it, it remains valid. 
 
